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HíiM. 201 
• ) . y ¿ lotta. ^ ¿ c a l c e r 1 . ti t 
J 
El insigne escritor malagüeño ; D i -
rector del gran diario E l Cronista de 
Malaga, y esclarecida personalidad, 
dedica el editorial de ayer ai que fué 
hasta anteanoche nuestro compañero. 
A continuación insertamos el her-
moso artículo! 
Nuevos Alcaldes 
Han sido nombrados, de Real Orden» 
Alcaides de Antequera y Ronda, respectiva-
mente don José León Motta y don Francisco 
Ruiz Pérez. Las dos primeras ciudades de la 
provincia están de enhorabuena. 
A León Motta nos ligan, de antiguo, lazos 
de una íntima amistad, de un noble y fervo-
roso compañerismo. No por compañero ni 
por amigo queremos elogiarle ahora. La per-
sonalidad que en Antequera ha sabido con-
quistarse León Motta justifica, antes que 
nada, nuestro juicio caluroso. No habrá un 
solo antequerano que nos desmienta. 
León Motta es, personalmente, un hom-
bre de bien. Tiene simpatía, don de gentes; 
es todo corazón. No se sabe que, como tal 
hombre, tenga un enemigo. Su condición, a 
la vez hidalga, efusiva y generosa, se lo 
impide. 
Polí t icamente, León Motta es un carácter 
sostenido por una firme voluntad. Paladín de 
la buena causa, primero, como periodista, 
después , como concejal y siempre como 
antequerano amante de su patria chica, riñó 
las más recias batallas por la prosperidad de 
su pueblo. Aquí, en E l Cronista, emprendió 
vigorosas campañas de higiene política a fa-
vor de Antequera, luchó contra los corrup-
tores de la cosa pública, huo prosélitos que 
fueron y son todos los antequeranos que 
sienten los mismos amores por la tierra ma-
dre. Predicó, después , con el ejemplo, en el 
Municipio. Antequera no ha olvidado, ni 
puede olvidar, a menos de incurrir en ingra-
ti tud, la admirable gestión desarrollada en la 
Alcaldía, durante la anterior etapa conserva-
dora, por el Sr. García Berdoy. Nadie ignora 
que a esa brillantísima labor colaboró activa 
y esforzadamente León Motta. El Alcalde de 
entonces tuvo en él un precioso, indispensa-
ble auxiliar. 
Más tarde, fuera del poder, León Motta 
prosiguió sus campañas de concejal y perio-
dista, de antequerano celoso de los pres-
tigios y de la regeneración de la hermosa 
ciudad vecina. Su palabra y su pluma fusti-
garon sin piedad a los enemigos de Aníeque-
ra, a logreros de la política, a los que deshi-
cieron torpemente la obra salvadora del par-
tido conservador en el Municipio. 
Y asi, siempre. León Motta es un lucha-
dor indomable, un adalid de toda causa hon-
rada. Su hombría de bien, sus virtudes perso-
nales, se reflejan en su actuación política. 
León Motta, con García Berdoy, con los 
Luna, cotí tantos otros, forma en la vanguar-
dia del partido conservador antequerano, s ó -
l ido y potente, de limpia y gloriosa historia. 
En el orden social, como en todos los 
ó r d e n e s . Antequera le debe a León Motta 
iniciativas y trabajos incontables. La popula-
ridad, ia estimación y los respetos de que 
goza, dan idea de sus grandes méritos. 
Joven, en la plenitud de sus energías , en 
la mejor sazón de todas sus condiciones, 
llega León Motta al puesto de Alcalde de 
Antequera. El Gobierno ha sabido hacerlo 
bien. A tal señor, tal honor. Nuestra enhora-
buena a la ciudad, que es, antes que León 
Motta, la favorecida. Y un sincero parabién 
al nuevo Alcalde, de sus leales cantaradas de 
E l Cronista. 
* 
* * 
H E R A L D O expresa su agradecimiento 
profundo al ilustre a y veterano perio-
dista y la redacción en masa del que-
ridísimo colega malagueño. 
La Redacción de HERALDO DE ANTEQUERA, 
no quiere decippor su cuenta una sola pala-
bra acerca del nuevo alcalde, pues sobrada-
mente sabe el público los vínculos que nos 
unen con D. José León Motta, y no somos 
nosotros los llamados a decir los grandes 
méritos del amigo queridísimo y, hasta que la 
Alcaldía nos lo arrebató, compañero entra-
ñable. 
Por ello nos limitamos a enviarle un abra-
zo tan estrecho y sincero como ei afecto que 
le tenemos. 
Telegramas de feiidíación 
Entre las numerosas felicitaciones que con 
motivo de su nombramiento de Alcaide ha 
recibido el Sr. León Motta. figuran los s i -
guientes telegramas, de que hemos consegui-
do copia. 
Malaga 21 — 16.25 
El ilustre Director de «El Cronista* y 
amado amigo nuestro, dice: 
P o r telégrafo comunica ministro su 
nombramiento Alcalde, Abráca le 
Eduardo León 
* 
Málaga 21 — 17.20 
Los distinguidos diputados provinciales, 
queridos amigos nuestros: 
Le felicitan nombramiento Alcal-
de de esa Ciudad. 
Nuñez de Castro, Pérez Cruz 
* 
* * 
Málaga 21 — 18,35 
La Redacción de «El Cronista>: 
Enhorabuena de corazón, justiciero 
nombramiento Alcalde. 
Bernabé Viñas; Benito Marín; Juan Villar. 
* 
* * 
Córdoba 21 —20,25 
El simpático antequerano, que tiene aho-
ra media vida en Córdoba, dícele: 
Felicitóle como a buenos antequera-
nos por tan justo como deseado nom-
bramiento. 
Verga ra 
* 
Málaga 2 2 - 11,20 ¡-.MAN I F E S T A C I O N : 
El respetable letrado malagueño y hono-
rable político telegrafíale: 
Le enr ía afectuosa felicitación. 
José Caffarena 
# 
Málaga 2 2 — 12,30 
El ilustre abogado, colosal orador y futu-
ro diputado a Córtes por un distrito de esta 
provincia, telegrafíale: 
M i felicitación es tan leal y car iño-
sa como nuestra amistad. 
Estrada 
* 
Ronda 22 — 15,15 
El insigne jefe provincial del partido l ibe-
ral-conservador: 
Devuélvole afectuoso saludo, descole 
satisfacciones en su gestión para bien 
de su pueblo. 
Borrego 
Málaga 22 - 15,50 
El orador insigne y graciosísimo e ilustre 
jurisconsulto malagueño: 
«Alcaides como V. honran y enor-
»gullecen al pueblo que representan 
»Gobierno que los nombra al partido 
»que los propone y a la madre que los 
* parió.—Enhorabuena. 
Velandia 
*; * i 
Alora 22 — 17,15 
El distinguido diputado provincial por este 
distrito, telegrafía así: 
«Mi cordial saludo y más afectuosa 
^felicitación. 
García Zamudio 
* 
Granada 22 — H ^ O 
Nuestro ilustre paisano y futuro diputado 
a Córtes por Antequera, telegrafía: . 
«Envióte y envió querida patria chi-
nea entusiasta enhorabuena tu nombra-
»miento Alcalde prenda segura rege-
»neración material y moral que siempre 
»anhelaré y defenderé. 
Luna Pérez 
Alora 22 — 18 
Los conservadores de Alora por conducto 
de su ilustre jefe: 
< Comité conservador envíale por 
»mi conducto su más entusiasta en- I 
^tusiasta enhorabuena. * 
T o m á s García 
El viernes último después de la toma de 
posesión del nuevo Alcalde el público que 
había asistido a ella precedido por la orques-
ta de D . Dionisio Mitlán, salió de ía casa 
Ayuntamiento en manifestación recorriendo 
toda la población hasta hora avanzadís ima. 
No podrá decir nadie que haya habido 
persona a quien disguste el nombramiento 
del Sr. León Motta para Alcalde de Anteque-
ra, pues hasta ios mismos adversarios políti-
cos lo creen un acierto del partido l iberal-
conservador. 
Cohete mágico 
No con modesto cohete 
debió hacerse la seña! 
para anunciar el final 
de un Alcalde mozalvete, 
pues poco ruido mete 
ese fuego artificial, 
y mereció !a Orden Real 
que a Casaus dijo «vete» 
al recibirse a las siete 
un tronido colosal. 
Impaciencia y alegría 
reinaba en la población 
por que toda es de opinión 
que no ha de ser cualquier Don 
e! que rija la Alcaldía, 
sino un hombre de valia; 
y sentía comezón 
de que el golpe a la anarquía 
en un venturoso día 
lo diera Pepe León. 
Quiere Aníequera un Alcalde 
a quien no se acuda en balde, 
y que madrugue y trabaje 
y en la ciudad suba y baje, 
y todo el mundo lo vea 
consagrado a su tarea, 
que opine y tenga criterio 
cumpliendo su ministerio 
con tacto conciliador, 
y hable sin apuntador 
y sin que sea nesesario 
que todo asunto mayor 
lo resuelva el Secretario. 
Ya tenemos, yo lo espero. 
Alcaide de cuerpo entero, 
y es anhelo general 
que un hombre intelectual 
ponga al abuso una valla 
y ocupe el alto sitial 
en vez de una media talla 
un cuerpo descomunal. 
Pp.-ms. 
Ha sido ascendido a a ficial de segunda 
clase del cuerpo de correos, nuestro estimado 
amigo D. José A. Martines; siguiendo de 
'^'ministrador en esta estafeta. 
Nuestra sincera enhorabuena. 
H E R A L D E A N J U E R A 
Toma de poses ión 
de¡ nuevo Alcalde 
Se abre b sesión a las ocho en punto 
bajo la presidencia de D . Joaquín Znbala y 
con asistencia de los señores Mavcjnés de 
Zela, Cabrera Avilés, Ramos Gaitero, Viiia-
iobos, León Motta, Rosales Salguero, García 
Talavera, Rojas Pareja, Visconli Porras, 
Manzanares Sorzano, Matas Reina, Ramos 
Herrero, Palomo Vailejo y Conejo. 
Se da lectura al acta de la sesión anterior, 
que es aprobada. 
El Sr. Ramos Herrero pide ía palabra 
para ruegos y preguntas, concediéndosela el 
Sr. Presidente para cuando llegue el mo^ 
mentó oportuno. 
P o s e s i ó n d e l Sr. L e ó n M o t t a 
El Alcalde ordena se dé lectura a una 
comimicación de D. José León Motta, en que 
participa haber sido nombrado Alcalde de 
esta ciudad, a cuya comunicación acompaña 
el telégrama en que el Sr. Gobernador Civil 
le avisa su nombramiento. 
Seguidamente el Sr. Zabala invita al se-
ñor León Motta a ocupar la presidencia. A! 
ponerse en pié el Sr. León estalla estruendo-
sa delirante una ovación que se prolonga 
largo rato. 
El Sr M a r q u é s de Zela: ¡Se acabó el 
reinado de la arena y pólvora! (Aplausos 
frenéticos.) 
El Sr. León Motta visiblemente emocio-
nado, dice que si en ocasiones semejantes 
hombres que han llegado a ia Alcaldía por 
sus grandes prestigios y méritos indiscuti-
bles, han sentido sus gargantas atenazadas 
por la emoción, no sabe él como expresar 
sus sentimientos, pues a más de que difícil-
mente podría enjaretar algo que pareciera 
discurso, circunstancias debidas a gran des-
gracia de familia ocurrida hacía pocas horas 
vienen a hacerle aún más difícil el cumpli-
miento de tal deber, ya que su estado de áni-
mo no es el más adecuado para ello. Esto le 
hace pedir benevolencia a todos sin que al 
hacerlo se valga de más título que el de ser 
el ultimo de los antequeranos. 
No quiere formular un programa, pues 
aunque por ser la representación del partido 
conservador en la Alcaldía debiera hacerlo, 
cree bastante ampararse en el lema que tal 
partido obstenta en la bandera desplegada 
por su insigne jefe y amigo del alma D. A n -
tonio Luna que es «Honradez administrativa 
y libertad y democracia verdaderas*. Afirma 
que como garant ía de su gest ión tiene los 
precedentes de la gestión administrativa que 
el partido realizo en época anterior, siendo 
Alcalde D . José García Berdoy su amigo en-
trañable, su c o m p a ñ e r o de alegrías y amar-
guras cuya labor merece grabarse en letras 
de oro en el Salón suntuoso en que el arte 
supo evocar magistralmente recuerdos de 
un pasado glorioso, de un ayer de triunfo, 
labor que ha merecido elogios aun de los 
mismos adversarios políticos. Manifiesta que 
se propone seguir el camino que trazara el 
Sr. García Berdoy, respondiendo así a la 
confianza que en él se deposita; y que los 
aplausos escuchados esta noche evidencian. 
En el orden gubernativo ofrece que no 
habrá represalias, aunque en esta última eta-
pa se ha tratado al partido conservador con 
excesiva dureza, con saña tremenda; pero 
de este modo se podrá poner de manifiesto, 
que sí a los conservadores Ies s o b r ó corazón 
para soportar los ataques injustos, les sobra 
también alma para perdonar. (Aplausos n u -
tridos.) Dice que su misión es de paz ya que 
con sola una labor de esa índole se puede 
hacer feliz a Antequera. 
Todos tendrán en él un amigo cariñoso; 
para todos estará continuamente abierta la 
puerta de la casa Ayuntamiento, único medio 
de que la administración municipal pueda 
ser vista de cerca por todos, desde el pode-
roso hasta el humilde. 
Dice que nació en el trabajo, vive en el 
trabajo y morirá en él, y esto le obliga a ten-
der su mano con preferencia a los desampa-
rados y los humildes por que ellos son los 
mas necesitados de protección. 
Agradece en primer término su nombra-
miento de Alcalde al pueblo de Antequera, 
pues si bien los alcaldes los nombra el M i -
nistro de la Gobernac ión de Real Orden, si 
el pueblo de Antequera no le hubiese elegido 
concejal, S. M . el Rey no le hubiera podido j 
honrar con ia Alcaldía. También agradece j 
al Gobierno de S. M . Ia prueba de confianza 
que le ha otorgado, y muy singularmente al 
Ministro de Instrucción pública Sr. Berga-
mín. Dedica un car iñoso recuerdo a su ami-
go de la infancia, a D. José de Luna Pérez, 
futuro diputado a Cortes por este distrito. 
Dirige un efusivo saludo a sus c o m o a ñ e r o s 
a quienes interesa le ayuden en la labor que 
ha de desarrollar, cuyo saludo lo dirige muy 
especialmente a los ediles liberales. Termina 
pidiendo a Dios que lo ilumina para poder 
ser un buen Alcalde y al pueblo de Anteque-
ra que sea benévolo con él y le ayude. 
Una estruendosa ovación, muestra el 
agrado con que el auditorio ha escuchado 
las palabras del orador. Los vivas a D. José 
León Motta, a los Sres. Luna, a D. José 
García Bardoy, y a! partido liberal-conserva-
dor, atruenan el espacio confundiéndose en-
íre sí. Durante largo rato es imposible hablar 
al Sr. Rojas Pareja que ha pedido la palabra. 
Al fin se hace un poco de silencio, y el 
Sr. Rojas Pareja en nombre de los liberales, 
expresa la verdadera satisfacción que le pro-
duce ver al Sr. León Motta ocupando tan alto 
sitial, pues, como amigo de la niñez no pue-
de por menos de ver con gusto la recompen-
sa de los méritos del Sr, León, y felicita a 
este de un modo efusivo. Dice que el parti-
do liberal perdona también los agravios reci-
bidos del conservador. 
El Sr. Ramos Herrero se adhiere a las 
manifestaciones del Sr. Rojas, felicitando tam-
bién, con palabras de afecto a! Sr. León. 
Ei Sr. León Motta da ias gracias a ambos 
señores, de manera efusiva. 
El Sr. Marqués de Zela, felicita a Ante-
quera y compadece al Sr. León por el calva-
rio que ha de sufrir cuando comiencen mil 
bocas a pedirle que Ies pague lo que se les 
adeuda. 
Contesta muy agradecido el nuevo Presi-
dente al Sr. Marqués; y se entra en los 
Ruegos y preguntas . 
Ei Sr. Ramos Herrero propone conste en 
acta el sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento del ex-alcalde D . Marcelino 
Sorzano, y que se dé e! pésame a los señores 
Alvarez Luque y León Motta. hijos políticos 
del finado 
El Sr. León en nombre de la familia, ex-
presa su agradecimiento al Sr. Ramos Herrero 
por la proposición que acaba de hacer. 
(Se toma el acuerdo por unanimidad) 
El Sr. Marqués de Zela, pregunta si los 
antecedentes que tiene pedidos y que el Sr. 
Zabala le ofreció que vendrían para la sesión 
de la semana pasada, están ya sobre la mesa. 
El Sr. Zabala manifiesta que no ha habido 
tiempo material de despacharlos. 
El Sr. Presidente ofrece informarse de 
cuales son, y traerlos lo más pronto posible. 
O r d e n de l d í a 
Se lee la dimisión del auxiliar D. Antonio 
Palomo. 
El Sr, Marqués de Zela interesa no sea 
admitida en razón a que ha sido obligado a 
presentarla por no haber concurrido a deter-
minado acto. 
El Sr. León Motta, indica al Sr. Chacón 
que bien puede ser inexacto el rumor de que 
se ha hecho eco, y como en la dimisión se 
hace constar que motiva tener que dedicarse 
a asuntos particulares, pudiera causarse per-
juicio al interesado. 
Q u e d ó admitida. 
Se leen seguidamente las dimisiones de 
D. Enrique Martin Carpintero, el Capellán Sr. 
Palomo y la de un portero. 
El Sr. Rojas Pareja propone que se admi-
tan y que en cuanto a ia de D. Enrique Martin 
se haga constar que la corporación queda 
satisfecha de sus servicios. 
El Marqués de Zela: ¿Y en la del Cape-
llán no se hace constar nada? 
Esta frase motiva un ligero incidente entre 
el Concejal Sr. Palomo y el Sr. Marqués; corta 
la presidencia, acordándose a propuesta del 
Sr. León que se haga constar la misma formu-
la propuesta por el Sr. Rojas en todas las 
dimisiones presentadas. 
Se lee un inventario de material eléctrico 
que, a propuesta del Sr. García Talavera que-
da sobre la mesa-
Son aprobadas varias cuentas de gastos 
por cantidades de poca importancia. 
Ruego del Alcalde 
E! Sr. León Motta nos hizo saber 
anoche en conferencia que con él ce-
lebramos que hacía ruego a cuantas 
personas tuvieran que acudir a él co-
mo alcalde, lo hicieran en la alcaldía 1 
durante la noche, desde las 7 y media, ¡ 
pues sus deberes profesionales le im-
piden ocuparse de asuntos oficiales 
efi su domicilio particular. 
Yá conoce, pues, el público, la sú-
plica del Sr. León Motta, muy justífi-
j cada y razonable. 
i Realmente es razonable el ruego del 
i Sr. León Motta, pues siendo éste un 
j hombre que vive exclusivamente del 
; producto de su trabajo, es muy justo 
[ que se le deje tiempo para que pueda 
! ganar el pan de cada dia. 
DE Mí GUITARRO 
CANTARES 
Al estallar un cohete 
se fué Casaus a la Herriza, 
esposa, dame las botas 
y guarda las zapatillas. 
' ¿ Q u é es lo que pasa en la calle 
que la gente se alborota? 
Que han despachado a Casaus 
para que entre León Motta. 
No hay plazo que no se cumpla 
ni deuda que no se pague: 
cumplió ya el plazo Casaus 
pero no ha pagado a nadie. 
Debajo de un pino verde 
fué un empleado a llorar 
y le dijo el pino verde 
«León Motta te pagará». 
M i suegra a mi no me quiere 
por que fuí rico y soy pobre: 
pues ya cayó Timonet 
que es más alto que una torre. 
Timonet tiene una huerta 
que vá a sembrar de ajos porros 
y que dicen ha comprado 
con sus modestos ahorros. 
¿ Q u é es ese negro crespón 
que enluta esa grande Casa? 
Que ha pasado a mejor vida 
Pepiíla la Democracia. 
Ya las campanas t añendo 
anuncian sus funerales 
y van presidiendo el duelo 
los guardias municipales. 
Al ver el entierro 
dicen las comadres, 
«¡Esto es una pena 
este es un desastre!» 
«Murió ya^Romero 
nuestro dueño amable 
y se fué Casaus 
el anuido Alcalde^, 
<EI sol y la luna 
cubiertos de sangre 
anuncian la nube 
que habrá de cesantes 
<y los de la gorra 
siguen tan campantes 
por que comerán 
aquí como aníes>. 
Cuando echaron al Marqués 
los suyos le abandonaron; 
un conejo y un palomo 
a Casaus acompañaron . 
Con ira muy ciega 
ronco grito exhala 
y encarga la entrega, 
al serio Zabala 
Se fué a la francesa 
y no lloró nadie. 
¡Dios mío, que solo 
se queda quien sale! 
En cualquier cosa se nota 
cuando manda un buen Alcalde. 
Hoy no vi tres gatos muertos 
que se podrían en mi calle. 
Un burro atado en la acera 
al pasar yo por la tarde, 
en vez de echarme al arroyo 
me dijo: «pase adelante». 
Y saliendo de mi casa 
las narices sin taparme 
me pareció que no olía 
ya tanto la boca-madre. 
Señor Alcalde, limpieza, 
higiene, Señor Alcalde; 
que haya menos libertad 
y más aire respirable. 
Que las gentes en su casa 
hagan sus necesidades 
y no en calles y derribos 
graves asuntos evacúen . 
Que no haya un pudridero 
tras de la Pescadería 
ni que cada callejuela 
sea una pastelería. 
Y que eí pueblo que ha tiagado 
el período democrát ico, 
pueda decir: «ya pasó 
el cólera morbo-asiático.» 
Y piden muchos vecinos 
(postdata, señor Alcalde) 
que no sea la policía 
ían solo para las calles, 
que es ya hora de que imperen 
otros criterios morales 
y que se vean limpitos 
muchos tapetes... de naipes. 
Con una manga de riego 
un bombero saca agua 
para dar un refrescón 
a un padillista que rabia. 
En este largo período 
hizo promesa un cesante 
mientras mandara Casaus 
no comprar el Almanaque 
Y como el tiempo contaba 
por los días que ayunaba, 
con este infantil engaño 
se le hacía corto el a ñ o . 
Pp.-ms. 
Por ser de carey 
guardóse el bastón, 
y la orden del Rey 
le dió un sofocón. 
NECROLOGIA 
Hoy a las 4 se verifica el sepelio del ca-
balleroso y cristiano s e ñ o r D . An ton io L o -
ra Bahamonde. 
Enviamos a su distinguida familia nues-
tro m á s sentido p é s a m e . 
* 
* * 
En idén t i co y doloroso trance se en-
cuentran los hijos y dis t inguida familia del 
que fué nuestro querido amigo D. José M a 
Gon?A\Qz del R i n c ó n . 
Nuestro p é s a m e sincero. 
Mes de Animas 
Tlovena de Animas 
Mes de Noviembre 
LIBRERIA 
E l S ig lo XX 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ANGEL EXTERMINADOR 
Alguien que ha laido en la Biblia que el 
ángel exterminaJor marcó con sangre las 
puertas de los israelitas, cuando la degollina 
de primogénitos egipcios, ha tratado de re-
memorar el pasaje bíblico marcando las casas 
de los conservadores con una frase que 
parece 
<el grito de dolor, la voz impía 
de cada palo al aguantar su vela*. 
Es que ya ve marcharse la puchera 
*que con salsa imprevista recibía 
que todo se reduce a la <comía> 
y lo demás son cuentos de la abue!a>. (1) 
Mas sin duda ha sufrido error el i n d i v i -
duo en cuestión, puesto que se atribuye el 
papel de extertninador, cuando es mas fácil 
que sea víctima en el próximo barrido. Ade-
más: el partido conservador no necesita de 
señales para conocer a los suyos, así es que 
ha podido el exterminador evitarse el trabajo 
de ir pinturreando paredes, por que con ello 
no evitará que el Alcalde sea sacrificado. 
(1) Los versos entre comillas fueron publica-
dos por Perido Palotes en «Ei Liberal» (q. e p. d.) 
Bajaron un día de las altas cumbres, 
Dó brillan, cual soles de inmortal fulgor, 
Los vates augustos, los dioses poetas 
Que un día alegraron la hermosa creación. 
Empuñaban todos las mágicas liras 
Que henchieron los orbes de luz y de miel; 
Venían ansiosos de hallar sucesores 
De numen excelso y excelso saber. 
Mas vieron desiertas las naves del templo 
Donde a la Poesía se da adoración 
Y al cielo tornando, clamaron, fervientes: 
¿Vas a dar al caos tu obra, Señor! 
¡Ah! manda una sola, un ave, siquiera, 
Que la fronda anime de tu gran vergel, 
Y Jehová potente a la nada imperando, 
Dijo: sea Zorrilla, y Zorrilla ¡fué! 
¡Zorrilla! ¡Zorrilla! La luz de la gloria. 
Aún niño, en su pecho sus rayos prendió, 
La fama hechicera murmuró a su oido: 
Cosecha laureles, sin par trovador. 
Y el arpa tomando de cuerdas de oro 
Que al cielo le plugo en su mano poner, 
El mundo inundado dejó de sus cantos, 
Quien tuvo, escuchándole , 'e l mundo a sus 
[piés. 
Y como fué el ave que Jehová escogiera 
Para que alegrara su hermosa creación, 
Las más bellas flores de tan rica fronda 
El Genio del Arte a su sien ciñó. 
F r a y Santiago de Fuengirola. 
P E D R O CRespo y 
PERICO C R E 5 P I L L O 
Casualidad irónica y curiosa ha sido la 
de que una Compañía de Teatro haya dado 
en un día a este pueblo conocimiento de la 
creación admirable de un Alcalde de Zalamea 
precisamente cuando estaba hasta el cogote 
de la creación increíble de un Alcalde de 
Antequera. La nota vibrante de literatura na-
cional coincidió con el colmo de notas dis-
cordantes de la política local, y Manrique Gil 
poniendo de relieve el genio de Calderón al 
presentar el tipo arrogante de un Pedro Cres-
po puso de relieve el genio mezquino de Pa-
dilla poniendo en escena durante cuatro años 
el tipodescaradodeun Antonio Casaus.Crespo 
y Crespillo en paradoja sarcástica, haciendo 
el contraste más oportuno y apropiado a com-
paraciones y consecuencias, a semejanzas y 
extremos opuestos. Gracioso parangón entre 
dos Alcaldes, el de en tiempo de Felipe II y 
el de en tiempo de Romanones, dos símbolos 
históricos que hacen raya y pintan dos é p o -
cas. E l atributo de la autoridad en formas y 
en manos tan distintas: la vara robusta em-
puñada por la diestra vigorosa de un villano 
integro y el bastón delgado en la mano zoca-
ta de un señori to de pueblo, como quien 
dice, la pértiga recia de encina que tío se 
tuerce ni se troncha y la canilla de Indias que 
se casca o se labea; la fibra enérgica caste-
llana del siglo X V I y la procacidad auto-
ritaria del siglo XX; la democracia an taño 
imponiéndose al Rey y la democracia ogaño 
abusando del pueblo. 
Crespo y Crespillo son el reverso de la 
medalla en el uso y coinciden sin embargo 
en el abuso. Son ambos Alcaldes de R. O.: el 
plebeyo noble investido de la autoridad se 
toma la justicia por su mano y el noble rural 
revestido de poder se ríe de las leyes: el A l -
calde de Zalamea encarcela y ahorca a un 
capitán y el Alcalde de Anteqúera mete dos-
cientos ciudadanos en la Gallera y da garrote 
al derecho electoral. Y todavía se parecen en 
algo: el uno atropella el fuero militar, el otro 
manda en pleno desafuero. Son tanto^el uno 
como el otro, dos caracteres de tamaño ma-
yor que el natural y si bien Casaus es corto 
de estatura, en talla alcaldesca se andan de 
igual a igual. Crespo se las tiene tiesas con 
todo un jefe del ejército español; no estuvo 
Casaus menos enterizo en su incidente con 
el Capitán General, y presidiendo las Se-
siones, campanilla en mano y armado de to-
dos los atributos de la arbitrariedad me rio 
yó de la entereza y brío de Pedro Crespo 
cuando Casaus se encrespa con el Marqués; 
que si no está Crespo menor al nivel del A l -
calde de Zalamea, en desplantes tragico-có 
micos está a la altura de Manrique Gi l . 
Median tres siglos, todo un abismo de 
Derecho político, entre aque! alcalde d e m ó -
crata del absolutismo y este alcaide demo-
crático de la Consti tución; pero la casta 
no degenera, y noble o villano, tan clásico 
y castizo es el de entonces como el de aho-
ra, pues por algo vale en lengua castellana 
el refrán de «¿Alcalde dijo? Barbaridad tene-
mos». De Alcaldes es hacer Alcaldadas, y las 
hay con noble fin. Que resucite Pedro Cres-
po y ahorcará medio mundo si le mandan 
ganarlas elecciones. ¿Que extraño és que 
Crespo chico funcionara de Alcalde grande 
por sacar a Timonet Diputado provincial? 
Hay deberes sagrados que atropellan por 
todo, y Pedro Crespo todo lo arrostra por ha-
cer pagar una deuda de honor. Por su parte 
Casaus és tan exagerado en eso de deber, 
que será famoso entre los Alcaldes que se 
van sin pagar. 
Para colmo de analogías, el tipo de Cal-
derón es nombrado por el Rey Alcalde per-
pétuo y del tipo de Padilla tendremos recuer-
do a perpetuidad. Son dos instituciones na-
cionales, dos monumentos de eterna con-
memoración. 
Crespo perdurará en la literatura univel-
sal; Crespillo vivirá en los anales adminis-
trativos y grabado en la memoria de este dis-
trito caciquil. 
* Pp.-ms. 
J r í R li£ A . T ^ 
En el primer verso del segundo terceto 
de la composición titulada «De mi lira>, pu -
blicada en el número próximo pasado, hay 
un error. Dice: 
«Reina el misterio del silencio, penas» 
y debe decir: 
Rima el misterio del silencio, penas 
pocos pestilentes 
No van los gritos de indignación lanza-
dos por el vecindario, y aderezados a veces 
con imprecaciones, dirijidos por inútiles a 
una autoridad sorda y ciega y de tantas cosas 
inconsciente, sino al Sr. Inspector de Sa-
nidad e higiene, al ilustrado Dr. Truji l lo. 
Dejemos como cosa perdida la atmosfera 
irrespirable en el radio de acción de la boca-
madre calle Galdo Paz; el horrible foco de 
inmundicia calle de Vestuario, el pantano ce-
nagoso de la puerta de Madre de Dios y otros 
criaderos de pestes con opción a negras y bu-
bónicas; pero por humanidad, asome el Sr. 
Inspector su autorizada nariz a la parte com-
prendida entre la pescadería del mercado y 
la puerta de S. Francisco, y si sus ojos no 
ciegan verá y olerá todos los repugnantes 
fenómenos de la podredumbre, de la fermen-
tación orgánica y todas las insoportables y 
deletéreas exhalaciones de la porquería. . 
Es verdad, dirá el Inspector y se dice el 
público, que esto ya dura poco, pero ¿quien 
puede vivir oliendo y respirando asi cuaren-
ta y cinco días no mortales sino mortíferos? 
S a l ó n R o d a s 
Acontecimiento artístico para hoy domin-
go 23. Grandiosa y extraordinaria función 
de ilusíonismo, magia, musical, transmisión 
del pensamiento y cinematógrafo. 
Procedente del teatro Lara de Málaga y 
de paso para Granada, el eminente experi-
mentador científico Rodaw-Las, se presenta-
rá ante este ilustrado público para dar a co-
nocer los últimos adelantos de la Taumatur-
gía moderna en la función de esta noche. 
ORDEN DEL ESPECTÁCULO 
Primera parte: 
1.° Sinfonía. 2.° Tres cintas cinematográ-
ficas. 
3.° Debut, del ovacionado artista Rodaw-
Las, quien presentará ios siguientes trabajos 
jamás vistos aqui. 
1. ° Bola de billar, (prest í -mania) 
2. ° Obediencia, (enigma) 
3. ° Silla diabólica, (ilusión cómica) 
4. ° Tubos del diablo (invención Rodaw-
Las) Encantos del Jakír, matemáticas sublimes 
Apariciones, desapariciones y transforma-
ciones. 
Segunda parte: 
l.ü Sinfonía. 2.ü Tres películas. 3.° Rodaw-
Las con sus famosos experimentos de tauma-
turgia, o sea 30 minutos de Magia árabe. 
Rodaw-Las ejecutará algunas piezas de 
concierto con su Xiíophon. 
Tercera parte: 
1.0 Sinfonía. 2.° Cuatro hermosas cintas. 
3.° Rodaw-Las científico, presentará sus cé -
lebres experimentos de au to-suges t ión , tele-
patía y transmisión de pensamiento. Presen-
tará el notable experimento científico titulado: 
«Un Tesoro escondido» 
Experimento por el mismo procedimiento 
del Dr. Onoffrof y Mr. Cumberland. 
Precios y hora en programas y carteles. 
Los dcpcndiCíUc^ 3c coloniales 
Hemos recibido una atenta carta de los 
dependientes del gremio de paquetería y 
coloniales, a la que acompaña otra para 
nuestro queridísimo compañero D . J o s é León 
Motta. 
Apenas fué en nuestro poderla entrega-
mos al Sr. León, quien nos rogó que nos 
abstuviésemos de publicar dicha carta, basán-
dose en determinados conceptos que contie-
ne, y que, agradeciéndolos mucho, hieren su 
modestia. Debido a ello nos limitamos a dar 
a nuestros lectores un extracto de lo que en 
tal carta se dice. 
Pretenden los dependientes del ramo de 
coloniales y paquetería, obtener mejoras 
semejantes a las que han sido concedidas a 
los de tejidos, por med iac ión de nuestro 
querido compañero. 
El Sr. León Motta, dispuesto, como 
siempre, a prestar su desinteresado concurso 
a toda causa justa, contesta por nuestro con-
ducto a los peticionarios, que pueden desig-
nar una comisión que se aviste con él, le 
concrete sus deseos, y que si estos, como es 
de suponer, están dentro de los límites de lo 
razonable, no tendrá inconveniente en poner 
cuanto de su parte esté para que la honrada 
clase que hoy acude a él vea satisfecha cual-
quiera aspiración legítima. 
m a n a a t i e 
•V na enev cío pe 3 va 
3e í a v i 3 a -practica 
es 
Además de los infíniíos regalos 
imponant ís imos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaque tienen partici-
pación en el Billete para el 
S O R T E O D E N A V I D A D 
N.0 26.667 
F R . U C I O S 
En rústica, 1*50 pts En cartoné, 2 pts. 
De venta en :Antequera7 
Librería E L SIGLO XX || 
J . Burgos Porta 
FOTÓGRAFO 
Ha instalado sus talleres fotográficos en 
la casa núm. 90 de la calle de Estepa, (junto 
al Estanco) y los cuales ofrece a este ilustra-
do vecindario por una pequeña temporada. 
En él se hacen ampliaciones en todos 
los tamaños de cualquier retrato, y directas>, 
a precios convencionales. 
6 F o t o g r a f í a s á l b u m y 
una a m p l i a c i ó n de regalo 12 ptas. 
6 Taje tas pos ta le s^ pesetas. 
Grupos, reproduciones y.toda "clase de 
trabajos. Se retrata a domicilio sin aumento 
de precio. 
Los trabajos^se garantizan todos por la 
bondad de su confección y papeles inalte-
rables. 
ELABORACIÓN DE 
Mantecado^ Hoscos y Alfajores 
UEL VERGARA NIEBLA 
A N T E Q U E R A 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a V'2ó pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo a l'SO pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y^Avellana a TSO 
pesetas.ios 460 gramos. 'mé^M^ 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pe-
setas. 
Oon/tjra toda olas^ des dolor* 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
e dolor de cabeza 
Chocolate San Antonio Probarle es su rriéjt recomen-dacic 
QINÍ iS CHOCOLATES, CAFES - TES ^  
" • :• ' ; : ' J : c L C N I A L 
s E T R A S P A S A Ó V E N D r r u n a F á b r i c a de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—M ACERUELOS, 18. 
X > Í Í T l 0 1 " O 1>Í a b o l i ó 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda ciase de fincas 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas v otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amoríizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio J i m é n e z Robles 
Cirujano IDentista 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
ft e venden puertas y portones en 
% buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
U baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Caja Oe Ahorres y Préstamos 5(2 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 16 de Noviembre de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 389 imposiciones. . 
Por cuenta de 49 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 22 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Con l a PASTA R A D I O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos? Lirones , 
y toda clase de roedores. 
Caja grande céntimos. 
» pequeña 5O » 
Depósi to exclusivo en Aníequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
I. Castilla Granados.— Cantareros 25. 
P T A S -
2334 
4754 
67 
7155 
777 
3765 
3 
G T S 
73 
73 
56 
53 
Total. 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
R E A ü l Z A G I O N 
Por retirarse del negocio se vende una importante partida de yeso, de 
superior calidad, con un 20 por ciento de baja del precio corriente o sea a 
cincuenta céntimos fanega. Se vende desde una fanega en adelante. 
Para avisos durante el día en la fábrica Casa «Fuente del Piojo» cami-
no de la estación y calle del Rio número 4 y de noche en el departamento 
llamado el «Centro» del café de D. Manuel Vergara. 
FUNDICÉ y COSSTRIICCIOHES METÍLIC 
t i tí-
A E HIJO 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ¡ N T T E ^ Q U J ^ R : A 
MU DE mm MIRALES 
— DE— 
José García Bepdoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas. Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio química para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
K a i n í n c o ñutmóvú * 3 M © W triple faetón, 8 asientos, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8 0 0 0 Pesetas. Informes 
O í a j r a g : © I n g l é s (Málaga) 
^ EL SIGLO XX ^ 
IMPRESOS HECHOS 0 1 SE VENDE 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
lonarios. 
Talonarios de vales. 
Vendís para ruta de mercancías. 
Fés de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de registros de viajeros en dichas hospederías. 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda clase de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
: :Juguetes, Loterías. Construcciones: : 
Cuentos. Postales. Estampas. Rosarios 
Medallas. Libros religiosos. 
La IndustrialJOSÉ ^ J L ^ L E S 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA, 
Bazar de Muebles de todas c/ases. Representante - J o s é del Pino P a c h é . 
>< MÁRMOLES I 
kNj — 
gj Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- K 
£ lerías de mármol desde 6*25 otas, met cuadrado. ^ i José Ruíz O r t e g a . — A L A M E D A 10 
